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ÁGORA : revista de divulgação científica 




I Seminário Integrado de Pesquisa e Extensão Universitária 
XIII SEDEP e VI SEDEC   
A Universidade do Contestado, anualmente, realiza o Seminário de Desenvolvimento da 
Pesquisa Docente e Discente – SEDEPE e SEDEC, que este ano terá como sede o campus universitário 
de Mafra.  
O XIII SEDEPE  e VI SEDEC  constitui-se em um evento científico que tem por objetivo 
promover a socialização da produção científica de docentes e discentes da Universidade do 
Contestado e instituições técnico-científicas.  
Aconteceu nos dias 26 e 27 de junho. 
OBJETIVOS 
Objetivo Geral 
- Divulgar, debater e refletir a pesquisa realizada na região de abrangência da Universidade 
do Contestado e o impacto que estas podem oferecer para o desenvolvimento local e 
regional. 
Objetivo Específico 
- Vislumbrar, através da apresentação de resultados de pesquisa, o potencial de ciência, 
tecnologia e inovação produzido no âmbito da Universidade do Contestado. 
- Integrar a Universidade com a comunidade, possibilitando uma forma de aprendizagem da 
própria instituição 
- Propiciar a integração entre universidade e sociedade através da socialização das pesquisas 
realizadas. 
PÚBLICO ALVO 
O evento é destinado à participação de estudantes e professores da Universidade do 
Contestado, instituições públicas e privadas de ensino e pesquisa, empresas, profissionais e 
comunidade em geral. 
 
